

















鍛 冶 兆 宏
助 手
小野津 博 之
助 手 北 川 清 隆
助 手 岡 田 真 弓
助 手
新 田 耕 治
助 手
長 木 康 典
助手 ( 前)
矢 野 宏 樹
助手( 前 )






1 )  早坂征次 : 漢方薬 は 安全 と は か ぎ ら な い . í 眼
科治療 の コ ツ と 落 と し 穴」小暮文雄， 林 文 彦 ，
三宅謙作編， 204-206， 中 山書庖， 東京， 1995. 
2 )  早坂征次 : 県民 カ レ ッ ジ ・ い き い き 長寿大学テ
レ ビ放送講座 '95健康生活学， 49-58， 家庭 の 医
学， 東京， 1995. 
⑮ 原 著
1 )  Hayasaka S . ，  Fuj ii M . ，  Yamamoto Y . ，  
Noda S . ，  Kurome H . ，  and Sasaki M.  : Ret­
inopathyandsu bconjunctivalhaemorrhage in 
patients with chronic viral hepatitis re­
ceiving interferon alfa. British Journal Oph­
thalmology， 79 : 150- 152， 1995. 
2) Amano T . ， Shibuya Y . ，  and Hayasaka S. : 
Blepharophimosis， ptosis， epicanthus in­
versus， telecanthus， amblyopia， menstrual 
abnormality in sisters .  Japanese Journal 
of Ophthalmology， 39 : 172・176， 1995 . 
3 )  Kida Y . ，  Kurome H . ，  and Hayasaka S. : 
Bilateral microphthalmos，  with poor visual 
acuity ， high hyperopia， and papillomacular 
retinal folds in siblings. Japanese Journal 
of Ophthalmology ， 39 : 177・ 179 ， 1995 . 
4 )  Nakajima N . ，  and Hayasaka S . : Clinical 
features of episcleritis and scleritis in some 
Japanese. Ophthalmologica， 2 0 9 : 2 5 6 ・ 2 5 9 ，
1995. 
5 )  Noda S . ，  and Hayasaka S .  : Recurrent 
su bconjunctival hemorrhages in pa tien ts 
with Fuchs ' heterochromic iridocyclitis . 
Ophthalmologica， 209 : 289・291 ， 1995. 
6 )  Kono T. ，  Kurome H . ，  Shibuya Y . ，  and 
Hayasaka S. : Ocular findings in Japanese 
women with nevus Ota Graefe' s Arch. Clin . 
Exp Ophthalmol， 233 : 667-67 1 ，  1995. 
7 )  Kodama T.， Hayasaka S . ，  and Setogawa 
T. : Immunohistochemical localization of 
epidermal growth factor receptor and epi­
thelial antigen in tumors of the human con­
junctiva， eyelid ， lacrimal gland ， and orbit. 
Graefe' s Arch. Clin. Exp . Ophthalmol. ， 23 
3 :  672・676 ， 1995. 
8) Yamada K . ，  Hayasaka S . ，  and Matsuoka 
Y. : Changes in intraocular pressure after 
drinking beer in normal eyes and in those 
with ocular hypertension.Annals of Oph­
thalmology， 79 : 150・ 152， 1995. 
9) Yamamoto S . ，  Gouras P . ，  and Lopez R. : 
The focal cone electroretinogram. Vision 
Research， 35 : 1641 - 1649， 1995. 
10 ) Yamamoto S . ，  Kataoka Y . ，  Kamiyama 
M. ，  and Hayasaka S . : Non-detectable S-cone 
ERG in a patient with crystalline retinopathy. 
Documenta Ophthalmologica， 90 : 2 2 1 ・ 2 2 7 ，
1995. 
1 1 )  Yamamoto S . ，  Onozu H. ， Yamada N . ，  
Hayasaka S . ，  and Watanabe A. : Mild retinal 
changes in a 47.・year-old patient with phy­
tanic storage disease. Ophthalmologica， 2 0 9  
: 251 ・255， 1995 . 
12 ) Yamamoto S . ，  Nagaki Y . ，  Fukuo Y . ，  
and Hirata H. : Cross-species transplan­
tation of photoreceptors with tacrolimus 
hydrate (FK506 ) treatment. Japanese Jour­
nal of Ophthalmology， 39 : 334-339， 1995. 
13 )  Ikeda N . ，  Yamamoto S . ，  Fukuo Y . ，  Haya­
saka S. ， and Koike T. : Nondetectable cone 
and rod electroretinographic responses in 
a patient with Cockayne syndrome. Japa­
nese Journal of Ophthalmology， 39 : 420-423 ， 
1995. 
14 ) 松本真幸， 片 山寿夫， 山 本修一， 遠藤 歩 ，
早坂征次 : 富山医科薬科大学におけ る最近 8 年間
のぶ ど う 膜炎 の統計. 臨床眼科49 : 146 1 - 1464 ， 
1994. 
1 5 )  開 繁義， 松本真幸， 早坂征次 : 各種緑内障治
療点眼薬 の家兎涙液中還元型 グル タ チオ ンお よ び
円、υ円fu
乳酸脱水素酵 素 に対す る 影響. あた ら し い 眼科
12， 1927-1930， 1995. 
16 ) 山 田成明 ， 開 繁 義 : 結膜下注射 し た 薬物 の
前眼部へ の移行に 関す る 研究. 日 本眼科学会雑誌
99 : 262-270， 1995. 
17) Watanabe K. ， Hiraki S.， Yano H . ，  and 
Hayasaka S . : Intracamera Ascorbic Acid ， 
Glutathione and Protein Levels in Albino 
and Pigmeted Rabbits. Ophthalmic Research， 
27 : 347・349 ， 1995. 
18) 新 田耕治， 武 田 憲夫 ， 福尾吉史， 早見宏之，
片山寿夫， 窪 田靖夫 : 眼 内 レ ンズ移植眼の眼球破
裂につ い て . 眼科手術 8 : 357-359， 1995. 
19 ) 立浪和也 ， 山 田 成 明 ， 片 山寿夫， 新 田 耕治，
片岡康志 : ぶ ど う 膜炎患者へ のへパ リ ン コ ー ト 眼
内 レ ンズ嚢外固定. 日 本 眼科紀要 46 : 725 -727 ， 
1995. 
20 ) 長木康典， 武 田 憲夫 : 精神障害者の眼科手術­
術前，術後管理 につ いて. 眼科臨床医報 89 : 1644-
1646， 1995. 
⑮ 症例報告
1 )  Fujitani A . ，  and Hayasaka S . : Concurrent 
acute angle-closure glaucoma， choroidal 
detachment and exudative retinal detach­
ment in a patient with spontaneous carotid 
cavanous fistula. Ophthalmologica， 2ω : 220-
222. 1995 . 
2 )  Yamamoto K. ， Kobayashi S . ，  Kondo M. ，  
Shibuya Y . ，  and Hayasaka S . : Elevated 
antineutrophil cytoplasmic antibody titer in 
a patient with atypical orbital pseudotumor. 
Ophthalmologica， 209 : 172- 175， 1995. 
3 )  Shibuya Y . ，  and Hayasaka S. : Central 
retinal vein occlusion in a patient with 
anorexia nervosa. American Journal of 
Ophthalmology， 1 19 : 109・ 1 10 ， 1995. 
4) 加藤剛， 早坂征次 : 網膜中心静脈閉塞 に毛様動
脈閉塞を併発 し た 1 例. 眼科臨床医報 89 : 1 122-




1 )  早坂征次， 黒 目 浩子， 藤谷敦子， 川本克枝， 松
岡陽太郎， 小橋優子， 瀬戸川朝一 : 網膜の展望-
2 )変性疾患， 1993 年度 一 眼科 36 : 1549 - 1579 ， 
1994. 
2 )  山本修一 : 中 脳病 変 で、 のCastro の シ ェ ー マ の
妥当性につ い て . 神経眼科 12 : 332-333， 1995. 
3 )  山本修一， 矢野宏樹， 平田秀樹， 北川清隆， 池
田成子， 門井千春， 岡 田真弓， 新 田耕治， 上山恵
巳， 藤樫美佳， 渡辺一彦， 早坂征次 : 網膜の展望
変性疾患 1994年度. 眼科 37 : 1019・ 1034， 1995. 
⑥ 学会報告
1 )  早坂征次， 門井千春， 山本修一 : 網膜静脈分枝
閉塞症を伴 っ たWaardenbrug症候群 の 1 例 . 第
40回山陰眼科集談会 第13回島根医大眼科学教室
同門会， 1995， 5 ， 出雲.
2 )  喜固有紀， 山田浩三， 黒 目 浩子 ， 早坂征次 : 両
眼の視力不良， 高度遠視， 乳頭黄斑網膜雛襲を伴
う 小眼球症の姉妹例. 第40回山陰眼科集談会， 第13
回島根医大眼科学教室同門会， 1995， 5 ， 出雲.
3 )  渋谷勇三， 川本克枝 ， 河野辰朗 ， 児玉達夫 ， 早
坂征次， 斎藤美恵子 : 1 日 の安静 と 光凝固 で復位
し た網膜剥離 の 1 例. 第40回 山陰眼科集談会 ，
第13回島根医大眼科学教室同門会 ， 1995 ， 5 ， 出
雲.
4 )  早坂征次 : 先天代謝異常 と 眼疾患. 第 6 回愛知
眼科 フ ォ ー ラ ム ， 1995， 9 ， 名古屋 .
5 )  早坂征次 : 先天代謝異常 と 眼疾患. 第24回北里
大学 ・ 神奈川 県眼科医会合同 リ サ ー チ カ ン フ ァ レ
ン ス ， 1995， 12， 相模原.
6 ) 加藤 剛， 渡辺一彦 ， 香取美知子 ， 寺 田 康 人 ，
早坂征次 : 新型 ツ ツ ガ虫病の 眼症状.第33 回 富 山
眼科集談会， 1995， 1 1 ， 富山.
7 )  門井千春， 早坂征次， 山本修一 : 網膜静脈分枝
閉塞症 を 合併 し たWaarden burg症候群の 1 例 .
第32回富山眼科集談会， 1995， 5 ， 富山.
8 )  門井千春， 早坂征次， 山本修一 : 網膜静脈分枝
閉 塞症 を 合併 し たWaarden burg症候群の 1 例 .
第49回 日 本臨床眼科学会， 1995， 1 1 ， 宇都宮.
9 )  渡辺一彦， 早坂征次， 渡辺 こ のみ， 五十嵐良和 :
舌小帯短縮 を 伴 っ た Goldenhar症候群 の 1 例.
第21福井集談会， 1995， 8 ， 福井.
10 )  山本修一， 上山恵巳 : 糖尿病 に おける S-cone
ERG の選択的障害. 第99回 日 本 眼科学会総会 ，
1995， 4 ， 名古屋.
1 1 )  Yamamoto S， Kamiyama M，  and Kata­
oka S : Non-detectable S-cone ERG in a 
patient with crystalline retinopathy. 1 99 5 .  
The Association for Research in Vision 
and Ophthalmology， 1995 ，  5， Fort Lauder­
dale. Florida. 
12 ) Yamamoto S， Nitta K， and Kamiyama 
M : S-cone ERG in myopic eyes. 1995 ISCEV 
Western Hemisphere ( Pre-ARVO ) meeting， 
1995. 5. Deerfield Beach. Florida. 
A斗4円/“
13 ) 山本修一， 藤樫美佳，上山恵巳，新田耕治 : ガ ン
ツ フ ェ ル ト 刺激に対す る 青錐体系視覚誘発電位測
定の試み. 第33 回 日 本神経 眼科学会総会， 1995 ， 
i 東京.
14 ) 山本修一， 片山寿夫， 山 田成明， 小野津博之，
早坂征次 : 黄斑部網膜前膜の手術成績. 第33 回富
山眼科集談会， 1995， 1 1 ， 富山.
15 )  山本修一， Gouras P : レ ー ザー光 に よ る 局所
cone ERG. 第43回 日 本臨床視覚電気 生理学会.
1995， 12 ， 奈 良
16 ) 松本真幸 ， 山 本修一， 早坂征次， 高倉大匡，
麻生 伸， 遠藤俊郎 : 眼病変 を伴 っ た副鼻腔 ア ス
ペルギルス症の 2 例. 第33回富山 眼科集談会， 19 
95， 1 1 ， 富山.
17 ) Kamiyama M. ，  Yamamoto S. ， Hirata H . ，  
and Hayasaka S .  : S-cone ERG in  diabetes 
with and without retinopathy. 1 9 9 5 The 
Association for Research in Vision and 
Ophthalmology ， 1 99 5 ， 5 ，  Fort Lauderdale ， 
Florida. 
18 ) 上山恵巳 山本修一， 新 田 耕治 ， 早坂征次 :
完全型停止性夜盲 におけ る S-cone ERGの消失.
第14回金沢医科大学眼科究会， 1995， 10， 金沢.
19 ) 上山恵巳 山本修一， 新 田耕治， 早坂征次 :
完全型停止性夜盲 におけ る S-cone ERGの消失.
第49回 日 本臨床眼科学会， 1995， 1 1 ， 宇都宮.
20 ) 上山恵巳 山本修一， 早坂征次 : 左 眼 に 陳旧
性病巣，右眼 に 渉 出 性病 巣 を 認め た 先 天性 ト キ ソ
プラ ズマ症の1例. 第296回金沢眼科集談会， 1995， 
12， 金沢
21 ) 開 繁義， 張 学云， 北川清隆， 早坂征次 : 外
因性 プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン に よ る 眼炎症性反応に対
す る 一酸化窒素合成阻害薬の抑制効果. 第15回 日
本眼薬理学会， 1995， 9 ， 大阪
22 ) 開 繁義， 早坂征次， 赤尾昭光， 小橋恭一 : ガ
ス ク ロ に よ る ヒ ト 生体試料中 の揮発性低分 子化
合物の分析. 第 1 回呼気生化学研会， 1 995 ， 9 ， 
東京.
23 ) 開 繁義， 張 学云， 北 川 清隆 ， 早坂征次 :
外因性プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン に よ る 眼炎症性反応に
対す る一酸化窒素合成阻害剤の抑制効果. 第61回
日 本中部眼科学会， 1995， 9 ， 金沢.
24 ) Hirata H . ，  Hiraki S . ，  Kaj i  Y. ，  Yama­
moto S . ，  Watanabe K . ，  and Hayasaka S. : 
Effets of betamethasone， pranoprofen， and 
diclofenac on changes induced by exogenous 
prostaglandin E2 in rabbit eyes. 1995 .  The 
Association for Reseach in Vision and 
Ophthalmology， 1 995 ， 5 ，  Fort Lauderdale ， 
Florida. 
25 ) 阿部知博， 加藤 剛， 平 田 秀樹， 開 繁義，
山本修一， 早坂征次， 山田成明 : ア ル カ リ 外傷
後の全層角膜移植片 に リ ン酸 カ ル シ ウ ム が沈着 し
た一例. 第20回福井県眼科集談会， 1995， 1 ， 福
井.
26 ) 阿部知博， 加藤 剛， 平 田 秀樹， 開 繁義，
山本修一， 早坂征次 山 田成明 : ア ル カ リ 外傷後
の全層角膜移植片 に リ ン酸 カ ル シ ウ ム が沈着 した
一例. 第33回北 日 本眼科学会， 1995， 7 ， 秋田.
27 ) 渡辺 こ のみ， 平 田秀樹， 開 繁義， 早坂征次 :
プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ンE2反復投与 に お け る 前房 内
フ レ ア -値の低下. 第295回金沢眼科集談会， 1995， 
4 ， 金沢.
28 ) Watanabe K. ，  Hiraki S . ，  Yano H. ，  Yama­
moto S . ，  and Hayasaka S. : Long-term 
effects of argon laser photocoagulation to 
the iris on intraocular pressure and intra­
cameral substances in pigmented rabbits . 
1995 The Association for Reserch in Vision 
and Ophthalmology， 1995， 5 ，  Fort Lauder­
dale. Florida. 
29 ) 渡辺 こ のみ : 角膜移植の現状. ラ イ オ ン ズ ク
ラ ブ国際協会334- D地区EBK研修会， 1995， 7 ， 
富山.
30 ) 渡辺 こ のみ， 平 田秀樹， 開 繁義， 早坂征次 :
プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン E2反復投与 に よ る 前房 内 フ
レ ア 値 の経時的変化. 第33 回 北 日 本 眼 科 学 会 ，
1995， 7 ， 秋 田.
31 ) 渡辺 こ のみ， 平 田秀樹， 開 繁義， 早坂征次 :
プ ロ ス タ グ ラ ン ジ ンE 2 の反復投与 に よ る 前房 内
フ レ ア値の経時的変化 (第 2 報 ) . 第61田中部眼
科学会， 1995， 9 ， 金沢.
32 ) 渡辺 こ のみ， 早坂征次， 山本修一， 門井千春，
池 田成子 : 左眼視力低下 と 複視を訴え た ミ ュ ン ヒ
ハ ウ ゼ ン症候群の 1 例. 第14回金沢医科大学眼科
研究会， 1995， 10， 金沢.
33 ) 渡辺 こ のみ， 早坂征次， 山本修一， 門井千春，
池 田 成子 : 左眼視力低下 と 複視を訴え た ミ ュ ン ヒ
ハ ウ ゼ ン症候群の 1 例. 第49回 日 本臨床眼科学会，
1995， 1 1 ， 宇都宮.
34 ) 山 田成明， 平 田秀樹， 渡辺 こ のみ， 斉藤周子，
棲川信男， 新谷憲治 : 血液凝固第K因子活性の低
下を伴 っ た網膜静脈閉塞症の 2 例. 第49回 日 本臨
床 眼科学会， 1995， 1 1 ， 宇都宮.
Fhu ηL 
35 ) 小 野 津 博 之 ， 山 本 修 一 ， 早 坂 征 次 :
富山医薬大にお け る 硝子体腔 に病変が及んだ眼外
傷の検討. 第296 回金沢眼科集談会， 1995 ， 1 2 ， 
金沢
36 ) 北川清隆， 開 繁義， 山 本修一， 早坂征次 ;
乾燥性角結膜炎 に対す る 麦門冬湯の効果 ( 予報 )
北陸角膜セ ミ ナー， 1995， 8 . 金沢.
37 ) 北川清隆， 山 本修一， 早坂征次， 美野善紀，
中村泰久 ; 経過観察中 に縮小傾 向 を示 した眼寄 り
ンパ管腫 と 思われた一例 眼寵疾患 シ ン ポ ジ ウ ム
(第10回 ) ， 1995， 1 1. 新潟.
38 ) 新田耕治， 片 山寿夫， 八 田 正幸 : 網膜前線維
症を合併 し た後天性網膜血管腫の治療経験. 第 四
回 日 本眼科手術学会総会， 1995， 1 ， 京都.
39 ) 新田耕治， 早坂征次， 佐藤昭一， 山本修一 :
両眼性眼寵脂肪ヘルニ ア の 1 例. 第32回富山眼科
集談会， 1995， 4 ， 富山.
40 ) 新田耕治， 早坂征次， 山本修一， 柳沢秀一郎，
伊藤祐輔， 殿谷康博， 川 口 誠， 山 田祐司 : 全麻下
で眼険悪性腫蕩摘出術を行い術直後 よ り 重篤 な精
神症状 を き た し た 1例. 第49回北 陸医学会， 1 995 ， 
9 金沢
41 ) 新田耕治， 山本修一， 上 山恵 巳， 山 田 哲也，
早坂征次 : 強度近視眼に おけ る 青錐体ERG. 第43
回 日 本臨床視覚電気生理学会， 1995， 12， 奈 良
42 ) 佐藤昭一， 片 山寿夫， 新 田 耕治 : シ リ コ ン レ
ンズ と ア ク リ ル レ ンズの使用経験. 第32回富山眼
科集談会. 1995， 5 ， 富山.
43 ) 片 山寿夫， 佐藤昭一， 千羽真貴， 新 田 耕治 :
特発性黄斑円孔に対す る 硝子体手術成績第32回富
山眼科集談会. 1995， 5 ， 富山.
44 ) 佐藤昭一， 片 山寿夫， 新 田 耕治 : シ リ コ ン レ
ンズ と ア ク リ ル レ ン ズの使用経験. 第34回 日 本 白
内 障学 会第 1 0 回 日 本 眼 内 レ ン ズ 屈 折 手 術 学 会 .
1995， 6 ， 金沢.
45 ) 長木康典， 早坂征次， 北 川 清 隆 ， 山本修一 :
日 本人 に お け る 滴状 角 膜. 第33 回 富 山 集 談会 ，
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